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Ηλεκτρονικά μαθήματα της Βιβλιοθήκης 
του ΠΑΜΑΚ
 Ξεκίνησαν το 2006
 Στα πλαίσια του έργου Πλοηγίς
 Ομάδα Ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 Μαθήματα για ΕΛΛΑΚ
– Firefox & Thunderbird
– OpenOffice.org
– Ubuntu Linux
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Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
 Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
 Δαγδιλέλης Βασίλειος
 Κρασσά Άννα
 Μολέ Βασιλική
 Παπάζογλου Χρυσούλα
– Διαχείριση πλατφόρμας
– Τεχνική υποστήριξη
 Φράγκου Άννα
– Διευθύντρια Βιβλιοθήκης
Υπεύθυνοι 
Καθηγητές
Ανάπτυξη/ εποπτεία 
μαθημάτων
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Το νέο έργο
 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας και 
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
πληροφόρησης»
 Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 Αναπτύχθηκαν και διατέθηκαν δύο ηλεκτρονικά 
μαθήματα
– Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων με το Ubuntu Linux
– Linux με τη χρήση κονσόλας
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Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
«Τηλεμάθεια»
 telemathea.uom.gr
 Δημιουργήθηκε το 2005
 Βασίζεται στο Moodle
 Φιλοξενεί μαθήματα
– Ξένων γλωσσών
– Προγράμματα εξειδίκευσης
– Αμιγώς ηλεκτρονικά σεμινάρια
Διαθέσιμα στο ευρύ κοινό
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Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων με το 
Ubuntu Linux
 Είχε διατεθεί και στο παρελθόν για το 
Ubuntu 6.06 σε δύο διαφορετικές εκδόσεις
– Για χρήστες Linux: με κανονική εγκατάσταση
– Για χρήστες Windows: με το Live CD
 Το νέο υλικό γράφτηκε για την έκδοση 
9.04
 Δομή «εμπνευσμένη» από την ενότητα 2 
του ECDL
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Κεντρική σελίδα μαθήματος
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Δομή μαθήματος
 εγκατάσταση + 5 θεματικές ενότητες + 
αξιολόγηση = 7 εβδομάδες
1. Εβδομάδα εγκατάστασης και γνωριμίας
2. Το περιβάλλον του Ubuntu Linux
3. Επιφάνεια εργασίας & ενσωματωμένες εφαρμογές
4. Βασικές λειτουργίες αρχείων και φακέλων
5. Προχωρημένα θέματα αρχείων και φακέλων στο 
Ubuntu Linux
6. Ρυθμίσεις στο Ubuntu Linux
7. Αξιολόγηση
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Δείγματα ενοτήτων
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Στατιστικά μαθήματος
 105 εγγεγραμμένοι μαθητές
 52 επιτυχόντες
– Υποβολή τελικής εργασίας
– Εξέταση στο τελικό κουίζ
– Μέσος όρος βαθμολογιών >= 70%
– Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
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Linux με τη χρήση κονσόλας
 Διατέθηκε για δεύτερη φορά (ρεκόρ 
συμμετοχών την πρώτη φορά – 291 
μαθητές)
 Απευθυνόταν σε χρήστες εξοικειωμένους 
με μια διανομή Linux (με γραφικό 
περιβάλλον)
 Στόχος του μαθήματος: συνεργατική 
βελτίωση/ επέκταση του διδακτικού υλικού
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Κεντρική σελίδα μαθήματος
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Το υλικό του μαθήματος
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Δομή μαθήματος
 1 εισαγωγική ενότητα + 6 κυρίως ενότητες 
= 7 εβδομάδες
– Εισαγωγή
– Βασικές εντολές
– Το σύστημα αρχείων
– Διαχείριση αρχείων
– Διαχείριση διεργασιών
– Διάφορα θέματα
– Ρυθμίσεις με τη χρήση κονσόλας
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Δείγματα ενοτήτων
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Στατιστικά μαθήματος
 113 εγγεγραμμένοι μαθητές
 53 επιτυχόντες
– Μέσος όρος βαθμολογιών >= 60%
– Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
 Δίνονταν κίνητρα στους μαθητές να 
συνεισφέρουν
– Ομάδες συζήτησης (5% bonus): αξιολόγηση 
posts
– Wiki (7% bonus): βελτίωση άρθρων
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Το Wiki της Τηλεμάθειας
 Βασίστηκε στο MediaWiki
 Αρχικό υλικό του μαθήματος
telemathea.uom.gr/mediawiki/index.php/Linux
 Οι μαθητές επεξεργάζονταν τα άρθρα (π.χ. 
προσθέτοντας παραδείγματα/ επιπλέον υλικό)
 Οι συνεισφορές τους παρακολουθούνταν και 
αξιολογήθηκαν στο τέλος του μαθήματος
 Το βελτιωμένο υλικό διατέθηκε στους μαθητές 
και στο WikiEducator
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Ιστορικό εκδόσεων για σελίδα του Wiki
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Στιγμιότυπο νέου υλικού
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
